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Cílem této bakalářské práce je zobrazit některé iniciativy zaměřené na: 
zlepšení pracovního prostředí, spokojenosti zaměstnanců a zvýšení 
produktivity ve společnosti Vodafone Czech Republic a.s. Nejprve jsou 
popsány konkrétní iniciativy praktikované zmíněnou společností. Je zde 
porovnání měřitelných ukazatelů týkajících se těchto iniciativ se 
společností Vodafone ve Velká Británii. V závěru jsou pak identifikovány 
konkrétní přínosy i návrhy na zlepšení. 
Vedoucí bakalářské práce Ing. Ticiano Costa Jordao 
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Připomínky a otázky k obhajobě: 
 
Bakalářská práce byla dobře strukturované a prezentovány s aktuální a relevantní odkazy. 
Autorka konzultovala rozsáhlé množství zpráv a informací poskytnutých Vodafone ve Velké 
Británii a v České republice. Další informace byly získány prostřednictvím přímé konzultace s 
místními zaměstnanci Vodafonu v České republice. Autorka identifikovala sociální výhody 
pro společnosti v oblasti telekomunikačních vyplývající z iniciativ zaměřených na zlepšení 
dobrých životních podmínek zaměstnanců a rovněž předložila příslušné ukazatele jejich 
měření. Nicméně, ekonomické zisky byly těžké identifikovat, pokud jde o zvýšení prodeje a 
zvýšení počtu zákazníků spojených s lepšími morálku zaměstnanců, produktivitu 
zaměstnanců a zlepšení služeb zákazníkům. 
Tyto výsledky nebyly prezentovány, protože údaje týkající se produktivity zaměstnanců a 
kvality zákaznického servisu nebyly veřejně dostupné a těžké získat i na základě konzultací se 
svými zaměstnanci. 
Mimochodem, tato bakalářská práce se otevírá důležitou cestu pro podniky, aby více 
investovaly do měření sociálních ukazatelů orientovaných na zaměstnance a propojení s 
ekonomickými ukazateli. Když je postaven jako spojení, může další výzkum zavést tyto 




Které sociální ukazatele zaměřené na zlepšení životních podmínek zaměstnanců v 
telekomunikační oblasti, považujete za vhodnější? A proč? 
 
Jaké ekonomické ukazatele mohou být spojeny s těmito sociálních ukazatelů orientovaných 
na zaměstnance poukázali v tomto výzkumu, aby umožnili identifikovat určité korelace mezi 
těmito dvěma aspekty řízení podniku? 
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